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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengamati perbedaan gambaran histopatologis bursa Fabricius ayam broiler setelah divaksin dengan vaksin
virusAI.18 ekor ayam broiler berumur 7 hari dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok dibagi menjadi 9 ekor per
kelompok. Kelompok 1 sebagai  kelompok kontrol (KN) diberi aquades dan kelompok 2 sebagai kelompok perlakuan (KP) diberi
vaksin virus AI, masing-masing kelompok diberi secara subcutan di bagian leher dengan dosis 0,3 ml. Pengamatan bursa Fabricius
dilakukan pada hari ke 14, 21, dan 28. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif.Data hasil penelitian memperlihatkan
korteks tebal dan medula tipis dengan deplesi limfosit di bagian korteks dan medula lebih tampak pada kelompok KN, kemudian
korteks tampak  tipis dan medula tebal dengan deplesi limfosit di bagian korteks dan medula pada kelompok KP, kemudian
pemberian vaksin AI dapat meningkatkan jumlah dan diameter folikel limfoid. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa pemberian vaksin AI pada ayam broiler umur 7 hari dapat memberikan efek yang baik dalam merangsang pembentukan
antibodi terhadap ketebalan korteks dan medula, deplesi limfosit, jumlah folikel limfoid, dan diameter folikel limfoid bursa
Fabricius.
